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12-14 февраля по приглашению председателя НС Артура Багдасаряна в Армении находилась 
делегация Народного Собрания Болгарии во главе со спикером Георгием Пирински. Вчера на 
встрече с журналистами спикер нашего парламента заявил, что двухдневные переговоры 
прошли с большой эффективностью, достигнуты договоренности о продолжении 
сотрудничества. 
- Между нашими странами установились теплые, дружеские отношения, и обоюдные визиты 
на высоком уровне способствуют обсуждению политических проблем. Мы решили 
активизировать политический диалог, поскольку активное взаимодействие между 
парламентами Армении и Болгарии может во многом способствовать правительствам двух 
стран более результативно осуществлять поставленные перед ними задачи, - отметил 
А.Багдасарян. В ходе переговоров, добавил он, достигнута договоренность об активизации 
межпарламентского и межпартийного диалога, подготовке соглашения о межпарламентском 
сотрудничестве, которое создаст правовую основу для дальнейшего развития двусторонних 
связей. 
Г-н Багдасарян особо отметил важность межрегионального сотрудничества. В ходе визита, 
сообщил он, подписан документ о сотрудничестве между городами Гюмри и Пловдив. Опыт 
такого рода, благо, имеется - в советские годы эти армянский и болгарский города были 
побратимами, теснейшее сотрудничество наладилось, в частности, между текстильщиками. 
Еще один документ - о сотрудничестве столиц Еревана и Софии - находится в стадии 
подготовки. По мнению спикера НС, в ходе такого сотрудничества могут зародиться 
интересные программы развития городов и регионов. 
Кстати, экономические связи между нашими странами развиваются неуклонно. В 2004 году, 
к примеру, объем товарооборота составил 57 млн долларов США. Это, по мнению глав обоих 
парламентов, хороший потенциал, который необходимо учитывать в дальнейшей работе. 
В январе 2007 года Болгария станет полноправным членом Европейского Союза, и 
сотрудничество Армении с этой страной приобретает особую важность в плане перенятия 
опыта интеграции в Европейские структуры. 
Многовековую армяно-болгарскую дружбу символизировало и то обстоятельство, что в 
составе парламентской делегации в Ереван прибыл и депутат Народного Собрания Болгарии, 
наш соотечественник Рубен Григорян. 
В ходе визита, сообщил А.Багдасарян, достигнута также договоренность о проведении под 
эгидой парламентов двух стран летом 2006 года конференции по транспортным вопросам 
Армения-Болгария-страны Адриатического моря. В частности, задействование паромной 
линии Кавказ-Поти-Варна имеет важное значение как для Армении, так и для стран региона. 
- Уже подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Арменией, Грузией и 
Болгарией, и мы считаем важным обсуждение на политическом уровне возможностей 
создания новых транспортных узлов, - сказал спикер НС РА. 
Выразив благодарность за радушный прием, г-н Пирински заверил, что отныне армянские и 
болгарские законодатели будут теснее сотрудничать в рамках межпарламентских структур. А 
отвечая на вопрос армянских журналистов по поводу урегулирования карабахского 
конфликта, выразился предельно осторожно: "В карабахском конфликте необходимо шаг за 
шагом прийти к такому решению, которое бы уважило право народа на самоопределение, 
чтобы этот народ смог бы спокойно жить в тех границах, которые будут определяться в ходе 
переговоров", добавив, что в процессе урегулирования сложно сочетать два таких разных 
принципа международного права, какими являются территориальная целостность государств 
и право народа на самоопределение. 
 
